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Revista de Girona 
La reivindicació 
universitaria 
L a iiuiuicrud que des de fa mesos nianifestaven els estu-diants es va traduir finalnient en multitudinárics vagues i nianiicstacionsa totl 'Estat, a Catalunya i també a Girona. 
Les protestes deis alumnes van paicsar sorollosamcnt una insa-
tisíacció general, pronioguda en bona mesura peí disseny actual 
de la política educativa. 
Les noves disposicions, en eícctc, afavoreixen ostcnsible-
menr ima trista situació: a poc a poc es va convertint en veritable-
menl sclccliu el tercer cicle univcrsitari —el del doctoral—, 
mentre que el pr imer i el segon csdcvenen cada vegada mes uns 
estudis d'acaddmia que ja no es fan en funció de la propia voca-
ció ni d ' ima professió íutura, sínó nomcs a tito! d'extensió cultu-
ral. En aqucst contexi, creix de manera alarmant el nombre 
d 'alumnes que no estudien la carrera que havien triat, perqué les 
notes de selectivitat i el sistema d'opcions vigcnt els traslladen 
inipuuement d 'uns estudis íils altres sense cap intci"V'cnció de la 
scva voluntat ni cap mena d'atenció a les seves aptituds perso-
náis. Per aixó s'ha jiogut dir gráneamcut que alguncs íacuhats 
son sales d'espera, guarderies d'aiurats o aparcaments recrca-
tius: perqué moka gcnt es pot trobar de sobte estudiant perqué 
sí, estudiant sensc csperan(."a de fumr o cursant les disciplines no 
de la carrera que voldrien sino de Túnica que han trobat disponi-
ble o d'aquclla a la qual els han abocat sense réplica possiblc els 
freds mecanisnics deis ordinadors oficiáis. 
A casa nostra acjuests problcmcs generáis s'han vist incre-
nientats amb altres d'especifics. Aquí les reivindicacions no 
s'han referit només ais grans temes del disseny educatiu, sino 
que han baixat a qücstions concretes i domestiques: dificultats 
físiqucs per la manca d'espai, exigencia d'acccdir al coneixe-
meni deis pressupostos o voluntat de control del íuncionament 
iincrn. Pero per damunt de totes ha reaparegut també, amb tota 
la loi\a tle la lógica, una amiga reivindicació imiversitária: la de 
restablinieni del segon cicle per a les earreres que es comencen a 
Girona i que lamentablemcnt no s'hi poden acabar. Des d'aquí 
ens adherim plenamcnt a aqnest desig tan elemental com legítim 
i voldrícni poriar-lo encara mes enllá, bo i reclamant per a 
Girona no nomcs el segon cicle deis estudis actuáis, sino la crca-
ció de scgons cicles diferents i origináis que convertissin el nostre 
Estudi Gcircral en nn centre pilot, interessant i atractiu per ais de 
casa i per ais de íora, dotat d 'una personalitat peculiar que el fes 
conegut i prestigios arreu. Aquesta es una proposta que tal 
vegada s'acosta a la utopia, pero a la qual no haun'em de renun-
ciar sensc haver esgotat abans tots els esfor(;os per tal de con-
vertir-la finalment en un projectc viable, dccisiu per al futur deis 
estudis universitaris gironins. 
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